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減量介入期間と 2 年間の追跡期間から成る 30 ヵ月間のランダム化比較試験をおこなった
（UMIN000001259）。研究参加者は 125 人（女性 92 人、男性 33 人）であり、平均（SD）
年齢は 51.2（6.8）歳、BMI は 29.1（3.4）kg/m2であった。ランダムに弱介入群と強介入群に
割り付けられ、両群ともに教材提供（テキスト、ノート、歩数計）を受け、強介入群は集団型
減量支援を受けた。主要評価項目は体重であり、介入期間中、集団型減量支援の有効性が認め





研究成果の概要（英文）：We implemented a 30-month randomized controlled trial comprising 
a 6-month weight-loss intervention and 2-year follow-up to examine the long-term effects of 
a group-based support program (UMIN000001259). The study included 125 overweight 
adults (92 women and 33 men) with a mean (SD) age of 51.2 (6.8) years and body mass 
index of 29.1 (3.4) kg/m2. They were randomly assigned to either moderate or intensive 
intervention groups. Both the groups were given a single motivational lecture and 
educational materials (textbooks, notebooks, and a pedometer), whereas only the intensive 
intervention group underwent a group-based support program. The primary outcome 
measure was the amount of weight loss. There was a significant effectiveness in weight loss 
between the 2 groups during the intervention period. This effectiveness disappeared at 
1-year and 2-year follow-up. In conclusion, a group-based support program is an effective 
method for promoting weight loss on a short-term basis. To achieve long-term effects, 
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り減量介入研究を実施し、3 ヵ月間で平均 8 
kg の体重減少を可能とする集団型減量支援
プログラムを開発してきた（Nakata et al., 




























の軽微なリスクを持つ 125 人を対象とした 6
ヵ月間の介入期間および 2年間の追跡期間か




















間で 3.0 kg 認められていたが、その後 1 年間
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